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ABSTRACT
Penyakit Paru Obstruksi Kronik (PPOK) merupakan penyakit paru yang ditandai dengan adanya hambatan aliran udara yang
bersifat progresif dan irreversibel akibat respon inflamasi kronis terhadap paparan gas ataupun partikel yang bersifat iritan seperti
asap rokok. Pemeriksaan spirometri pada penderita PPOK memiliki kemampuan dalam menegakkan diagnosa dan mengetahui
perkembangan PPOK secara objektif. Menurut GOLD, hasil spirometri dapat digunakan untuk mengklasifikasikan PPOK
berdasarkan derajat keparahannya. COPD Assessment Test (CAT) merupakan metode penilaian terhadap status kesehatan dan
follow up jangka panjang pasien PPOK berdasar pada keluhan yang dialami. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan
gambaran spirometri dengan skor CAT pada pasien PPOK. Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan
pendekatan cross-sectional dan telah dilakukan pada bulan Juli-Oktober 2014 dengan jumlah responden 30 orang. Hasil analisis
komparatif dengan uji Kruskal-Wallis menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan terhadap hasil spirometri dan skor
CAT (p = 0.194) pada pasien PPOK di poliklinik Paru Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.
